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ТЕМА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ВЫПУСКАХ ГТРК «БЕЛГОРОД»
Телевидение выступает одним из важных каналов привлечения внима­
ния общественности к проблеме благотворительности. В телевизионных про­
граммах рассказывается о деятельности благотворительных фондов, о тех 
людях, которые сейчас больше всего нуждаются в помощи, регулярно орга­
низуются совместные акции. Телевидение через свои выразительные аудио­
визуальные возможности действительно способствует привлечению внима­
ния к проблеме благотворительности, вырабатывает должное отношение об­
щественности к проблеме помощи нуждающимся людям.
К сожалению, в сегодняшнее время благотворительные фонды и орга­
низации становятся отличным прикрытием для мошенников, которые обман­
ным путем зарабатывают на неравнодушие граждан к чужим проблемам. В 
связи с этим, ГТРК «Белгород» сотрудничает только с официальными и про­
веренными фондами. Поэтому мы рассмотрим совместный проект Русфонда 
и ВГТРК - «Регионы России», а также отображение деятельности Гумани­
тарного фонда Андрея Скоча «Поколение» в информационной программе 
«Вести-Белгород».
Перед тем, как журналисту приступить к работе над благотворитель­
ным сюжетом в рамках акции с Русфондом, редакция ГТРК «Белгород» по­
лучает официальную информацию: сведения о ребенке, о его заболевании, 
текущем состоянии здоровья, контакты родителей или опекуна, также обо­
значена дата, когда сюжет должен выйти в эфир. Корреспондент работает в 
рамках заданного дедлайна, который должен быть обязательно выполнен.
После получения информационного письма журналист отправляется на 
съёмку, которые зачастую проходят дома у семьи ребенка, нуждающегося в 
помощи, либо же на улице, в парке, в любом общественном месте. Геолока­
цию обязательно согласовывают с семьей. Заодно предупреждаем о времени, 
которое займет съемка - приблизительно полтора часа. Что же касается рабо­
ты оператора, он должен поймать эмоциональные моменты. Как правило, за­
пись синхронов достаточно продолжительная, ведь всю главную информа­
цию предоставить можно и в закадровом тексте, а от интервьюируемого 
нужно дождаться искренних эмоций, которые иногда теряются из-за боязни
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камеры. «Начитка» закадрового текста в сюжете также играет важную роль. 
Желательно, чтобы это был мягкий женский голос. Это тоже очень важный 
момент, ведь журналист рассказывает не простую историю.
При монтаже важно соблюдать все пункты в инструкции к сюжету - 
официальная информация, которая прописывает алгоритм действия съёмоч­
ной группы. В эфире необходимо показать скриншот страницы главного ге­
роя на сайте rusfond.ru. После окончательного монтажа сюжет желательно 
согласовать во избежание фактических и смысловых ошибок.
Если мы снимание сюжет о герое, который уже получил необходимую 
помощь, нужно также учитывать несколько моментов. Важным являются 
слова благодарности родителей или самого ребенка, которые адресованы те­
лезрителям. Что касается текста, здесь нет шаблонов или определенных тре­
бований: нужно повторить историю, ввести зрителя в курс дела, отметить 
изменения и сказать о текущем состоянии здоровья героя. В последнем за­
кадровом тексте озвучивается благодарность зрителям за их неравнодушие. 
Например, в сюжете «Операция в Германии» от 17.09.2015, где говорилось о 
том, что маленькой Кире удалось собрать средства на операцию, текст жур­
налиста заканчивается так:
КЗК: Неравнодушные люди по всей стране включились в борьбу за 
жизнь девочки. Карина благодарна каждому, кто помог обрести надежду 
спасти дочь, теперь дело за опытными врачами. Не остались в стороне и 
зрители ГТРК «Белгород», вместе со всей страной отправляли смс стоимо­
стью 75 рублей. Немного - за возможность подарить девочке радость жиз­
ни. Домой из Германии Кира должна вернуться уже здоровой.
Этим мы подчеркиваем то, что каждый, кто согласился помочь, дей­
ствительно сделал доброе дело.
Относительно структуры сюжетов о благотворительных акциях Гума­
нитарного фонда «Поколение», то здесь алгоритм работы журналиста зави­
сит напрямую от тематики материала, поэтому мы рассмотрим особенности 
такой работы на примере одного сюжета. Ежегодно фонд отправляет детей из 
малообеспеченных семей на оздоровительный отдых море. Съёмочная груп­
па ГТРК «Белгород» приезжает снимать отправление ребят в лагерь. Обяза­
тельно журналист берет интервью у детей. Это может быть смонтировано в 
виде синхрона или опроса. Опрос в этом случае интереснее тем, что позволя­
ет привлечь к сюжету больше детей. Здесь они выражают свои эмоции и 
предвкушают будущую поездку. За основу такого сюжета лучше всего брать 
одного героя с интересной историей и начать материал с него. Так, например, 
в сюжете «Отправка детей на море» от 03.06.2016 корреспондент рассказыва­
ет о девочке, для которой эта поездка на море является первой в жизни:
КЗК: Ульяна Маслова из села Хвощеватое Волоконовского района Чер­
ное море увидит впервые. Всех чувств не передать, говорит она, ведь это - 
ее давняя мечта.
Время сбора и отправки детей обычно составляет около часа. Поэтому, 
сюжет получается очень динамичным и соответствует реальному сценарию. 
Это значит, что материал начинается с того, как ребята садятся в автобус, и
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заканчивается уезжающими машинами. Такой финальный план дает хоро­
шую концовку, экспозиция гармонично завершает тему. В сюжете также 
нужно использовать комментарий официального лица - представителя фон­
да, который даёт необходимую информацию - статистику по количеству де­
тей, которые уже отдохнули, сколько ещё планируется поездок, как будут 
добираться до места прибытия ребята или кто сопровождает их в поездке.
Таким образом, работа над подготовкой сюжета на благотворительную 
тематику требует от журналиста высокого профессионализма и навыков. 
Журналист должен обладать максимумом информации, понимать специфику 
подачи данного материала. Корреспонденты ГТРК «Белгород» в сюжетах 
стремятся к максимальной демонстрации того, насколько помощь является 
важной. Чаще всего в сюжетах помещаются комментарии адресата. Необхо­
димо сделать такой сюжет не только информативным, но и выразительным, 
эмоциональным. Соответственно, многое зависит от подачи журналистом 
материала, работы оператора. В целом, все сюжеты благотворительной тема­
тики не только должны рассказывать о работе фондов, об итогах их деятель­
ности, но и быть насыщенными эмоциональными синхронами. Особое вни­
мание при монтаже уделяется чередованию фактов и важной информации с 
интересными комментариями или выразительными планами.
